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CHARLES MAZOUER, Le Théâtre français de la Renaissance, deuxième tirage, revu, avec un
complément bibliographique, Paris, Champion, 2013 («Dictionnaires et Références», 7),
pp. 505.
1 Segnaliamo, senza ripetere i  giudizi favorevoli che abbiamo emesso in questa stessa
sede (vedi questi «Studi», 139, 2003, pp. 152-153), la ristampa della storia del teatro
francese  del  Rinascimento  di  Charles  Mazouer  –  opera  ormai  indispensabile  allo
studioso dell’argomento – perché arricchita di un aggiornamento bibliografico ricco ed
accurato.
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